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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ГОРОДОВ 
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Білопольський М. Г., Захарченко Д. О., Ломухіна О. В. Проблеми розвитку 
депресивних міст у Донецькій області. У статті розглянуто поняття «депресивність» 
стосовно регіонів, вивчено причини появи депресивних міст і висловлені пропозиції 
авторів, щодо вирішення цієї проблеми. 
Билопольский Н. Г., Захарченко Д. А., Ломухина О. В. Проблемы развития 
депрессивных городов в Донецкой области. В статье рассмотрено понятие 
«депрессивность» по отношению к регионам, изучены причины появления депрессивных 
городов и высказаны предложения авторов по решению этой проблемы. 
Bilоpоlsкy N., Zаharchеnко D., ЬомиэИта О. Problems of development depression 
of cities in Donetsk area. In article the concept "depression" in relation to regions is considered, 
the reasons of occurrence depression of cities are investigated and the offers of the authors on the 
decision of this problem are stated. 
Постановка проблемы. В ХХ столетии шахтерские города служили основой 
экономического и социального роста Донбасса, их продукция имела спрос на многих 
предприятиях не только региона, но и Украины. Специфика функционирования 
шахтерских городов состояла в том, что предприятия угольной промышленности 
обеспечивали формирование доходной части местного бюджета, были 
балансодержателями значительной части жилья и объектов социальной инфраструктуры, 
играли важную роль в общественной и культурной жизни городов. 
Переход экономики Украины на новые принципы хозяйствования, реализация 
мероприятий по реструктуризации угольной промышленности обусловили необходимость 
реорганизации и ликвидации многих шахт. 
Программой закрытия неперспективных и наиболее убыточных шахт 
предполагалось уменьшить или нейтрализовать имеющиеся угрозы шахтерских городов. 
В действительности это не случилось, и в результате шахтерские города Донбасса 
(Донецкой и Луганской областей) оказались в крайне сложной ситуации, а это 15,4% 
населения Украины, 40% которого прямо или косвенно связано с угольной 
промышленностью. 
Для этих городов в 90-е года прошлого века стало характерным: ежегодное 
снижение выпуска промышленной продукции на 40-70%; падение покупательной 
способности населения; высокое напряжение на рынке труда, где конкурс на одно 
свободное рабочее место составлял 20-40 человек; высокая миграционная активность 
населения, которая превышала общенациональный показатель в 20-30 раз. Как следствие, 
33% шахтерских городов оказались депрессивными, и только 1% имел положительную 
динамику в экономическом и социальном развитии. 
В данное время экономическое и социальное положение шахтерских городов 
продолжает оставаться напряженным. Имеет место снижение производства, из-за чего 
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бюджеты всех уровней недополучают средства. Демографическая ситуация неуклонно 
ухудшается: происходит превышение количества умерших над родившимися, 
наблюдается высокая миграционная активность граждан в трудоспособном возрасте. 
В связи с ликвидацией шахт ухудшается экологическая ситуация: подтопление и 
проседание территорий, выделение метана, ухудшение качества воды в колодцах и 
скважинах. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что для шахтерских городов 
складывается крайне неблагоприятная ситуация. Исходя из этого, существует объективная 
необходимость в познании глубины процессов и явлений, которые происходят, в 
шахтерских городах и поиск решений сложившейся ситуации. 
Анализ последних исследований и публикаций. Понятие «депрессивность» по 
отношению к регионам широко используется многими исследователями. Однако, 
количество разнообразных определений «депрессивного региона» соответствует числу 
исследователей. 
Рассмотрим, какой смысл традиционно вкладывается в понятие «депрессивный». 
Так, в отечественной и зарубежной экономической теории депрессия (depression) -
ситуация, для которой характерны падение производства, тенденция к снижению цен и 
рост безработицы. Характеризуется кумулятивным процессом, при котором падение 
спроса (инвестиционного и потребительского) приводит к снижению производства и ведет 
к уменьшению использования ресурсов, которые в свою очередь поддерживают спрос на 
низком уровне» [1]. 
Многие ученые считают депрессивными именно промышленные районы. Так, в 
исследовании русского ученого И. Лексина отмечается, что «к депрессивным относятся 
территории с достаточно высоким уровнем накопленного экономического потенциала, 
значительной долей промышленного производства в структуре хозяйства и относительно 
высоким уровнем квалификации местных трудовых ресурсов, которые в результате 
низкой конкурентоспособности профильных отраслей вошли в глубокий и устойчивый 
экономический кризис, имеют высокий уровень безработицы, низкую степень 
инвестиционной активности и сравнительно низкий среднедушевой уровень бюджетной 
обеспеченности» [2]. 
М.Н. Ляшевская рассматривает промышленные районы с высоким уровнем 
развития добывающей и обрабатывающей промышленности как разновидность 
депрессивных территорий [3]. 
Такой же мысли придерживаются авторы монографии "Стратегия социально-
экономического развития региона (на примере Волынской области)". По их определению 
"депрессивные регионы - это такие пространственно-локальные образования, в которых 
по экономическим, политическим, социальным, экологическим и другим причинам 
перестают действовать стимулы саморазвития, и нет возможности рассчитывать на 
самостоятельный выход из кризисной ситуации" [4]. 
В. Я. Шевчук для определения депрессивных территорий использует термин 
«депрессивные территориальные общественные системы». По его мнению к 
депрессивным относятся преимущественно те территории (регионы), в которых в силу 
действия политических, экономических, социальных, экологических и других факторов 
перестает работать механизм саморазвития [5]. 
По определению А. М. Новиковой под «депрессивной следует понимать 
промышленно развитую территорию, кризисное состояние которой является проявлением 
структурного кризиса экономики и неравномерности развития промышленного 
производства по областям и регионам Украины» [6]. 
Для описания современной украинской ситуации можно применить и такое 
понятие, как стагфляция (stagflation) - экономическая ситуация, которая характеризуется 
объединением тенденций застоя или спада производства. [7]. 
Целью статьи является изучение механизма возникновения депрессивных 
территорий и поиск путей их оздоровления. 
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Изложение основного материала. Для определения региональных отличий уровня 
депрессивности административных единиц Украины используются утвержденные 
Законом Украины «О стимулировании развития регионов» показатели, и в частности 
валовая добавленная стоимость на одного человека, уровень безработицы, средняя 
заработная плата, производство промышленной продукции и количество основных 
средств производства на одного человека. 
Принятие Закона Украины «О стимулировании развития регионов» 
свидетельствует о признании проблемы депрессивных территорий на 
общегосударственном уровне. Вместе с тем сегодня недостаточно изученными остаются 
механизмы влияния разных факторов на глубину и характер депрессии. 
Для обеспечения стимулирования развития шахтерских городов в разное время 
были приняты: Закон Украины «О стимулировании развития регионов», Закон Украины 
«О специальных экономических зонах и специальных режимах инвестиционной 
деятельности в Донецкой области», Постановление Верховной Рады Украины 
«Относительно состояния и перспектив депрессивных регионов, городов и поселков 
Украины». 
Принимая во внимание периодичность возникновения мировых и региональных 
кризисов, нехватку продовольствия в мире, расположение Украины и высокую 
плодородность земель, решением проблемы депрессивных городов может стать переход 
от добывающих отраслей к сельскому хозяйству. В Донецкой области хорошие условия 
для производства широкого спектра сельскохозяйственной продукции, так как почва 
богата черноземом. Хозяйству Донбасса присущи зерновое хозяйство (озимая пшеница, 
выращивание подсолнечника), свекловодство, плодоягодных культур. Может развиваться 
молочно-мясное животноводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство. 
Донецкая область имеет значительный фонд земель, который находится в 
распоряжении сельскохозяйственных предприятий и хозяйств. Пахотные земли 
составляют 8 2 , 8 % , сенокосы и пастбища - 1 3 , 9 % , всей территории 
сельскохозяйственных угодий. В целом угодья, которые характеризуются высоким 
природным плодородием, создают благоприятные условия для развития животноводства и 
растениеводства. 
В животноводстве Донбасса преобладает мясомолочное скотоводство, развито 
свиноводство, птицеводство, овцеводство. До 1990 года в Донбассе наблюдалась 
положительная тенденция в развитии животноводства. Росло среднегодовое производство 
мяса, повышалась продуктивность, живой вес крупного скота, овец, свиней. Однако с 
1991 года эти показатели стали ухудшаться. Производство мяса и мясопродуктов в 
расчете на душу населения по областям Донбасса составило: по Днепропетровской -
67,3 кг, Донецкой - 42,2 кг, Луганской - 55,4 кг при среднем производстве по Украине, 
равном 83,5 кг. Потребление мяса в Днепропетровской области составило 73,2 кг, 
Донецкой - 71,2 кг, Луганской - 76,2 кг. Потребление в процентах к производству 
измерялось в Днепропетровской области 108,8 %, Донецкой - 168,6 %, Луганской - 137,5 
%. Производство баранины в общем объеме мясных ресурсов Донбасса составляет 0,7 %. 
Генетический потенциал коров дойного стада составляет 3800-3900 кг молока, фактически 
он используется примерно на 60 %. 
Производство молока на душу населения в Донецкой - 236,6 кг, при среднем 
производстве по Украине 511,3 кг. Потребление молока в Донецкой - 370,1 кг. Все 
области Донбасса в той или иной степени являются дотационными. 
Растениеводство - базовая отрасль сельскохозяйственного производства Украины. 
Важным средством территориальной базой функционирования производственных 
процессов в сельском хозяйстве является земля. Донецкая область имеет значительный 
фонд земель, который находится в распоряжении сельскохозяйственных предприятий и 
хозяйств. В 1997 году площадь этих земель составляла 2047,8 тыс. га, при общей 
территории Донецкой области 26,5 тыс. км2. 
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Вывод. С целью решения актуальных и сложных социально-демографических, 
экономических и экологических проблем депрессивных городов по нашему мнению 
необходимо: 
Для обеспечения занятости населения: поддержка малого и среднего 
предпринимательства, направленного на создание новых рабочих мест с достойными 
условиями работы; повышение уровня заработной платы; формирование гибкого рынка 
труда и усиление его социальной направленности. 
Для развития промышленного производства: ускоренное развитие социально 
ориентированных областей промышленности, прежде всего: связи, местных 
материальных и сырьевых ресурсов, легкой промышленности, пищевой промышленности 
на базе переработки сельскохозяйственной продукции. 
Стратегическим направлением развития промышленности депрессивных городов 
должны стать: постепенная ликвидация существующего разрыва между уровнями 
развития социальной и производственной инфраструктуры с большими городами, в 
результате чего малые города должны стать более привлекательными для инвесторов; 
размещение новых высокотехнологических предприятий, образование технопарков. 
Перспективное развитие малого предпринимательства депрессионных городов 
должно быть связано с обеспечением тесной взаимосвязи и сотрудничества малых и 
больших предприятий, а также с максимальным использованием местных ресурсов. 
Укрепление деловой кооперации между большими и малыми предприятиями должна 
оказывать содействие государственная политика, направленная на поддержку малого 
предпринимательства, особенно на региональном уровне. 
Для развития сельского хозяйства необходимо: дальнейшее развитие земельных 
отношений; ускорение темпов формирования фермерских хозяйств; формирование 
аграрной рыночной среды; материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; восстановление поголовья скота и животноводческих ферм; 
государственная поддержка малых форм хозяйствования; финансовое обеспечение мелких 
товаропроизводителей. 
Реализация указанных мероприятий будет оказывать содействие восстановлению 
экономической базы депрессивных городов, ее укреплению и повышению рентабельности 
сельскохозяйственного производства. 
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